


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 84 — 
研
究
ぽ
肌
こ
の
一
年
書
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
百
年
余
を
引
き
継
い
で
、
そ
れ
を
基
礎
に
新
図
書
館
と
な
っ
て
、
建
物
や
施
設
は
新
し
く
な
っ
て
も
‘
蔵
さ
と
る
等
）
、
学
協
会
報
告
書
、
自
費
出
版
物
（
歌
集
、
句
集
、
迫
稿
集
な
ど
る
流
通
本
は
か
な
り
一
般
図
書
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
勿
論
一
般
図
書
に
新
し
い
物
ば
か
り
が
必
要
図
書
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
時
点
で
お
お
よ
そ
の
基
本
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
一
般
図
書
で
流
通
本
を
重
点
的
に
受
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
に
は
、
流
通
本
か
ら
選
ぶ
と
と
も
に
古
書
‘
研
究
図
書
非
流
通
図
書
に
も
重
点
を
箇
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
‘
碁
本
的
図
書
で
こ
れ
ま
で
漏
れ
て
い
る
お
わ
り
に
い
か
と
い
う
こ
と
が
ま
す
。
そ
れ
ら
を
一
万
冊
強
と
推
定
す
れ
ば
、
年
間
に
出
版
さ
れ
性
格
、
研
究
図
書
の
収
集
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
収
集
の
対
象
と
す
る
図
書
は
か
な
り
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
そ
の
こ
と
を
甚
本
と
し
て
研
究
書
庫
の
学
習
参
考
書
等
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
大
学
図
書
館
で
通
本
の
四
万
冊
の
な
か
に
は
実
用
書
、
、
ス
テ
リ
ー
な
ど
の
小
説
が
多
い
）
な
ど
の
非
流
通
本
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
二
万
冊
で
す
。
流
と
考
え
ま
す
。
う
区
分
を
、
最
初
に
利
用
者
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
‘
そ
れ
ぞ
れ
に
配
架
す
る
蔵
書
の
内
容
を
も
と
に
利
用
者
を
想
定
す
る
必
要
こ
の
一
年
間
研
究
図
書
（
書
庫
）
を
迎
営
し
て
き
て
考
え
た
大
き
な
こ
と
で
し
た
。
新
館
で
の
一
年
は
考
え
て
い
た
こ
と
と
実
際
の
ズ
レ
が
思
っ
た
よ
り
多
く
、
手
順
や
運
営
上
で
の
変
更
等
も
多
く
、
利
用
者
か
ら
お
叱
り
や
不
満
の
声
を
聞
き
ま
し
た
。
実
際
利
用
者
に
は
多
く
の
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
研
究
図
書
（
書
庫
）
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
か
と
思
い
ま
す
が
、
W
I
N
E
に
よ
る
投
書
や
直
接
の
声
を
よ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
（
ほ
ん
ま
国
内
図
書
担
当
課
長
）
い
ず
れ
に
し
て
も
一
般
図
書
、
研
究
図
書
と
い
つ
い
て
多
く
の
利
用
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
政
府
刊
行
物
、
地
方
公
共
団
体
の
出
版
物
（
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
の
段
階
と
し
て
捉
え
、
研
究
図
書
の
収
集
、
研
究
書
庫
の
利
用
に
万
冊
強
で
す
。
日
本
で
出
版
さ
れ
る
図
書
は
流
通
本
が
約
四
万
新
た
な
蔵
書
構
築
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
現
在
を
ひ
と
つ
-85-
